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Be different . 
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Buy a meal. ticket ·this semester. 
On iI8Ie now in Room 119, Downin«Center, 
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B,.~ARL ct.i.. YWOATH 
Aa _ .. aw. keadoao ,. 
~ fa U. ASO eIocIIooIa 10 
boo b.&d IlIlI ~ ... .... 
~ .. put ",-..a.. 
..,.,.". _. s-... v ••. 
1050 p,-"idea t, .. ld In 'n 
ID ....... W~. 
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FULLY FURNISHED 
APARTMENTS· 
The Reef The Lodge 
Apa~ments Apartments 
j 7th end 'stubbins St. TopmillerOme 
New, modem, ful ty fumished apartments 
located conveniently close to eampjJs . ...,-
C~" now fOr more information. 
C.H842~or843.'068 9Bm -4:30p"!.. 
Shop Riley's Bakery 







Special Occasion Cskes 
The Best in Baking Since 1922. 
Mon.-Ai: 6:3f)s.m • ..g.()()p.m. 
58t.: 6:308.JTi.-5:30p.m~ . 
Phone: 842-7636 
........ _ ......... 
A~io. llvhi((rOom. bedr~m.~.nd .dln8tte furnlture. 
, .' 
. ··' or BELbw RETAIL!, 
• "VILLAGE DISCoulliTWAREHOUSE 



























Survey shoWs food prices vary 
" . 
~~""",","" I­
bl'M<! ........ ~ u · c.,up-
,,",U', "'mot. Iltb .Dd 3mod· 
.. ,; .... _ 1M I-pouDd 1c:I1 ..... 
for I .... lor5~ ... u~ "" \Ilol d. Of IM_,.. 
'- Poulll)'. ~ pot """,Dd for ' 
CUI ... p) ">'-a. von.! 24 · ..... ~. 
The.~1 Iq ".lo'Reewo iD 
tKe' Folrvie ... PI ... t .. d Ih. 
-'. 
-
'.PMI prb ..... It K~ en 
lbe Bowq_C .... em .... , 
' RH V ... · Campbell. .nd Qu_.,.. RlIIMllvililo Rood. 
• b • ...:! lb. InW"1 hlmbY .~r 
~ n" ..... IO. """nd. PnIjI_ ..... ,.-.u,. .beeper 
l ... lth _ acopdopol or !be 




Ree1t •• who.-. II WH 19 .... 10 for 
.-..... I .. . IIIon l .. " .... n. - ''''''1 
- .... _ or:;","" b........u.. "'Oft ... 
I1IJ*Ul..... u... ..... bn'Bd .. 
A,.i •• the dlfl .... nces .... 'fltd 
widol,. ... IUi., <*I] ~ III 
milk pr;c. It II ..... _ Ind • U. 
"''''I'P boc...,.. brudo '" flout · 
II 'l'IId<oo'.. • 
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u_ ... .... · .......... _ ...... 
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Getting what you pay for depends 
... \. ".
on kno~gwhat to shop for 
Br ELAINE AYERS 
n..~.~....,."",,,,,,, 
of the i_ pioceo left ....... 1"" 
pi who] ,.oil PI')' for-If ,."" 
know whu to look for and how 
ml>d> ,..,.. .hoIild po,. fOl it. 
Sondn Duat.. ,WUftD Couol,. . 
u~ ... Lo.. .,lnI for ~oml 
..........ma. oIt.n tbuo In>I'do 01 
Idvin '" IboPPOl' .: "h' • . 
importl"t I ... ohnpporo to~, 
t.bo.l the Db,..,L ", .. \iDa iIo to buy 
"utrlllon ... LUI tlIoIr .foocl dollar. 
Coot do .... ·] .. IIKI nu-ldvi 
vol.... ·Who, I] dolo ...noet; 10 • 
d-and fOl the prodll<t." 
• Ston IoboI ptodlKtl on)ll"' .. 
oulritloucl .. Y!'" bnlndo. tho 
Ald. oDd I Il>iIPP- .......... d 
1 ... - ..... 10 001 ucb em b,. piodn& 
!hi uon bl'lJld lllto 1M Ih<IppIoc 
--
The u~""Lo,, I,."t oLoo 
""""'~ • _thUPPiDa: ..... 1iDo 
thot will ladud. ~hldll .. , 
, .dv.u-n~ for epodoIo. But 
eyer)' I"-P Lio&ed iD 1M III 10 II!It 
"" .. \0.' It lo~tobo 
f&nilllar wLtb 1ho ..... 1ar priooo to 
d .. ~tho"'l_ 
"""".,.a-~ 
A Cl\UTIOUS Bubuo. a.daDo: • ..-.lor from Old 
~N.Y"(~_tM .~ f~~. 
AIIOI.bw tip 10 .... 1 pw.... 
obINId p/aD tbllfr ...... ___ 
daya iD IIIv&IICI ODd mW tbo.ir 
oboppiDc IIoto "'- u.. _ •. 




• I ~. 9 . 1-18-74 
Married students can ~et commodities ~ ....... 
........ Prncrlflloo 500 ....... 
- Married .tudaI>ta. a t w~. ..ppllocl. bo't ON 1IO\.tl&:IbIo. 
.. 1>0 01,-" hi ... !bwIc:IaI dlffl· Nro. }t,oll .... l dKU n..:! 1<I 
eIIlt)' roU.!a, "''''''' ' ']'''' ud " dlIdoM 1.bt . 1lI&Jdm"", . 1ncomo 
the/.r famllloii UItoqh ~ AN ,,-",,,,I .. lblo fo, • <ommDdU,. 
ellFblo to ...tve .... <II ~",(,it. Nclploat. y.yIq that ~too of WI, 
h ole IOQIII of . lovlrnmeilL peOple ........ tbolr Ii:Ir;c:me to lull 
_il~ .... : "If'II] • .""....,..,uty ~ · u., opo.Io.'·Sbooaldoll_'" 
foodl. ... . ~ of aU &.o:illy _bon .... 
• Accordl", t.o Mr •• Qui.... ~. 1Dd\OdlDc' IoaDa MId 
HallIad, ,.,,,,,rvl, o. of lIMo aUt&. • 
• ~cy dlItriIM&tb:I Ct&:. It oe.:h .. tIoI>o _, be ".de for 
• 1&00 Ko"toa St.. Dr '-d: of • hlcb modlo.oI loW. or .-.1,," 
_hold .... y appI,r l<I .. ' moathly nat.. POI' Il00_ • • 
commodItMt. . • tudIj of u.... .11.11 • SUO 
_Plopl •• brt ... t Jtcba ... h. Fmo .. ~ 1_ en d.:I""f 0.11 
. 00"'1 ..... hl>l> ... htve olteD """'u.ty .... t...........-rS: Tho ...... 
IRSoffers tax form help 
FIIIrvIew PLoz.o. si.:.,.plfta Cel>w 
(In tho 31·W Br1lUl. 
Iu>oO>or ..,...,. of IaformotloD 
(III I.LI. q.-dou 10 tho Lov.iIv\IIo 
ofll9o .hlr:b ell! bo ..n.d loll fr'" TIle na ..... 10 HIGO-292-






ShiP .& Shpre 
B~Rose 
Bob.bie Brooks 
end many others 
• 
,famlIy o....Iq 1300. _Ur. mor 
&oil ... , all .... , _ .'90. ODd. '" 
~ , 
c--.ucy foodl, IMued ...... 
• m<)DlII, lDcllldo hulter, dtJI 
milk. riot, ~, Dow, Icd, 
1,.:1, .hoP~ _t, P" DU' 
but"!. , ~JL_, ..... u . r.l~ID', 
cOra . '"nlp. Each ,_d:,' 
I ... ~i poto._. milt jv3cl. UId 
"""talrao • »d.oy iupPit al the 
""""",ol1l\y. • 
. . 
Comd "- ... -.- . 
Pr_ fr ...... leM •• ,1" ..... 
I_H ...... AWl . 
sa. I .•• 
_ .... 
Ofr_.a.o. . 
W ....... Cow.I;J, """'" wit.b 
obout U other Keowct,. 
< ...... Un ItiU ... tJoo --.III)' 
~. ..m owllclo f:!> tJoo,lood • 
• t&mpplo.loiDJ""". I,.OUISVILLE, OWEN8IIORO" NEW A.l.&\Jn. pm . 
TaU I huhman to lunch. 
\ ~ 
7423 Laurel 






Send yourwbrk to; 
" - "" Rool7j 125 tjnivtirsityCenrer 
No mllterialwil be retumec/ 
• 
"' '' ' J.l8014 hit. JO ", • .. 
" 
British blues , 1' '. .. ' ,1 . 
. '-' :" ', ", . 
London presents:grim face to WesieJ,:n theatre study group 
Bditor'. ";'1.: H.rold .tG/I 
m, mblr Mil,"," McCoy .~" I 
J2 d4YI u. London, B"Illtuod 
d~ri1Ig "'!'Ilur~""'" III JIdTt 
01 tM /4>ndo" Stwd'l To .. r . . 
By MORRIS MeCOY 
SPR'IN'G'GRADS;"ij , 
~ ,. . ~ 
We havejobs thl!t wI" git(8 yo,u', : 
. invaluable flXP8r1ence!ind a thorough 
knowledge in the utilizBtionof 
manpower and equipment. 
, . 
SAl!A~IES , $9,200-$13,000 
GiVe us nine weeks of yo~r time, .. then decide 
whether you wisti.to quit and go hOrrij3.orstay 
and begin to enjoy the experience of a lifetime. 
Accountants, engineers; communications men, 
and data processing majors can be guaral')teed 
jobs in their fields. All other majors choose one 
of nine fields of5efVi~e. . 
,This is a fantastic opportunity-with 
no stril?gs lft!8ch,ed.- of becoming an 
officer of /VIarines- and for 2~ 'iNTS, 
to experiencelffe in a,waythatfew 
csneverdo. ' 
, 
S,EE LT. TALLENTAT 
'THE STUDENT- CENTER 
, JANUARY 21 -24 
\ 
.' 
' l:",Iio"-n 0.\.0 lao. poIItbl II-MIJo If WI looked 1aJot·-..., 
WTCrlIw frpai'1""'.Jdoe. A .... 1oold • ....,.hlOIII'IwIda.. n.. 
Boinal _IP*J* '"""""*' <OOP' . pu"- .... _~ ..n...d • 
e. nlon bel.HD PoJ.utinlo.. ~.~ .... 0fIPCI0' 
perrilLo. and u.. """, .. 1oN1 IIImlY co ,... ........, <II 1M 
"inc of 1M IrioIt. R.pu.bllc:.ta ,.,.....u ~ ., 
...."'y to u rry out ."U of - But .. wUh _ bII' del. 
vloleilot. ; ' • !.oadoa·.m.... .. wlo~ ~, 
Tiul oily bee..... .Iao. laD ~ ... I hi 1M Iu& "" 
au!.iou. olter yo.r.. I bivi • jMt ..... nol 
....... .....k too~ to Lhal""",,,- I t 
WII __ chi botllrooa:l .... _ .... 
1M I ~ Nl>ttil)', f .... 1dIo 
obo...u., ..... ........mc --
... t.od 11>1 .- .... ~ 
it ...,. ... tch,.aIIoclDll_u' •. 
...... ...ub, Tbl boUi / ... ao, .. 
1M uplalDod .. b.t be Could Wt) , 
..... tbefIo n. wt dld _"1>0_ 
Iboro. I roollJ- b.16d eo 
dLooppoiat hlal. 
I .... ', 110 wlta,,' to on 
.~ robborJr In • .....a. 
tw-.Lola III'OCI')' ""'"" .... IN '" 
.... Naadv. ..nc,. 110 E~ 
1M doob ciao 10 .u.d! tIM I'Obbor ..., boll. bIm wkb _ 
~..at_ I._ ....... 
:~~~::;;;:::i:".~'~ .IUI A~ I . 0Q\d c:oII Ihlo •• cMIIIIIOI ........... wk.b _ ..... .... ....,. mIoor .... ' .. 
PII .. TBI:~,"n_N~ ~I"" 
STl" OEt-iT OISCOUNT 







.... IIAI'MnIUoo In K-.wok;J W I 
wUI ....... 0 ,...,1 from W 
NaUoaal Sdooco P'owododoa ill W.- ' 
Wllc..ra .IU be .... dMl 
54,1&0 'wbkil wW .. ...... .... " 
.....u.to!Jo , .... . to dorvooIop 1M 
acadomlt ____ p<'OII'III. 
A<O:IrdJq to CbarIoo ~ 
Ita lf ... L'tomt I, ,.oa' ud 
_Inct ..... W_tMI .oJ 
~ .. Lb. mop., to f.cUlUto 
IDdlYidwIII'MMI'do. 1'bI ,...,t 10 
.... rdMi _rl, 10 bl,her 
iDotlwtklu 01........, Lhat u. ... 
........ pulUO ",u.~ 














Pdse II '-lIl·U • 
SEALS & CROFTS · 
'IN'CONCERT < 
, ' 
• • , , 





"Pass This Way Again" 
.. 
." . . .. ... 
, , . .,. , .'~. " -




, . .. .,' . . 




8 p.r"(l. E. A .. Diddle Arena 
, FULL-TIME STUDENTS 
. 
. . ADMITTEDJ REE WITH I.D . 
. . 
.. 
. ~ " 
. 




'r Journey to Eastern, 
Morehead crucial 
for RichardS' Tops 
'"'" , ..... _ ocIclI· ........ 
did _ "'- it. bur. W_', 
.J bubdoeII HilIIoppon will be 
Uyboc ... ""-I< .... t <II U. 0kiD 
Vdle, COIlI .... e. c ...... \1011 
_ """'-"I .. u.,. &..s. t:.ouno 
~ o.ad M"""'-I ... &he 
'"' .- ~ t:I tJ. __ 
-
, ........ __ .. _1Mt 
__ ... bit ... ..,.... ... 
-",~-- .. HlII ....... will 100 ~ ... 
IWr &. ove """"" opiaot 
""".-..- ............. -u.,.'-'~' ~ . 
~S. ....... , ......... 1 :46 
p ..... teD'!'). 
n.._willbo~li ... 
.... waKO TV lct.ua.ol 131 .... 
~·.WKYT. 
AfW beia& ..-c r-ioo It 
11-. ........... ..,. E.-
T_ .18-16I.Dd to,. 
T_ To U1)6II). w _ 
~ ... Ioroe""_""'" 
ap;.. .. ~ ... """l ... d_ , ' c ••• "" 1V.-'''-''' 
.fw ..... H.u..~ · 
__ portJ.o. 01 Ie. dMd.lo.. 
V",~.,..:IiiBob 
WukalI)'. 1M ~ _ .... 
the....., Iut --..od .... duM.! 
on)l ....... :r ..... ~'-c­tiUiol ,, __ Pay .. b.di._ 
_....... 
~ It' ... ..,.a.;a&.. .... ~ ..... 
• ""W+'" JIoo RldoMdo.. .... 
- 111111." ...... • ..... " ....... , .... i. 
..... ··w.· ... _u, plo,.,. 
_ ~ ripl_ \Iwoa 
u..., ..... c-. __ it 
-w_ ......... _ it .... · _ 
.-d 01 1M put ....... .... 
..... 
··w. an defi"it.l, pl., .. 
...... - 110M --t did .. 
n.-w. w .... III.-..u.. 
..... _ ... -r.s.- ....... 
-»C--'eliI!' 1.-. 
a.. .... _&oo .... doot .... 
...... ,.,....,. ~ E.-T __ T_T ... 
w...:.-::~.,::::~ 
_ <II I.Ioolr 1ioId ..... ..-.,.. 
..--Eo.t~_. 
,..._ .... T ..... n.., ..... 
...... Iooto u.. ........ __ 
wu-.. 0,47.,._ 
Wit ... " pouoiI: ~ w '..w 
Jlic:I¥nIo. -nil 10 doe -' .. 
IJIIa& tloat .... ,,-,-"'"-7 w.. 
.. _L 'roeod .. ........ 
...... 1iIIe __ u.. ... .. 
• .....,~ ...... J'IIL. 8«_' .. _ ... w- ____ .. 
......... w.· .. _ ........ ""... a....k~ . 
-.a. """' ......... """'- . 
____ 1M""" W. 1 .................. 10 ...... . ~M ....... ' !tIoi.M. 
J_!Iaw ... do> • t.u. JoI> 01 Hio -~ ...... -.. -r..,t'l __ ........ doe 
.w.,. ""'_tWaeo _......... Chad: ............. 1irK r.o \ .-.-
tryIq 10 ok·· .~nu.a ... i_tII or I.b ~ ..... c..t. ...... 
l .. ptll .... doIOl_ ....... ~ ...... uod ~ ..... JI ". t-4. 1"',-" .~. 
... _ briPt ....... &» poIat. .. doe • __ ....... ....doIoc-... ........ ..;u, 
~ «eM. ........ "--__ ... . ,. .... ..tiac • I."... ............... loy 
)uior~MaIod ... JO ............... == ~ N ............... 14 ODd 
.-....-. __ ~.......... ,... . ---..~,J_ ............ ~ ,I .... 
.,... ~ &» ..... ___ c--. 10 ;.. .... . ...... lIlT '-" • 10-
" ... _ .. &»1_ ....... """"",. ...... .... _ .. ......... 
Sop .......... p .... ,I.....,. ~ .... .-w_ .................. wid! ____ .... ; 




B, alCKAllD AOOUS 
- c-. .. r.,.. II, CAl. 1_ 
Women"cagers debut tomorrow 
l.OOKlNO .... _~ ..... ....,-d Pat u.da ... . 
b7 __ T'*7aDllloe .. . .... ~..... ~. 
w .... _'I bMbtbaI '-- no. __ 0fI0IIW It. 
_ witlI. II ..................... BeIlarml. '-tow II> 
.......... 
8,. DOH OOLLINS 
- c-. ....... 16, CeI. 1_ 
J 
• 
Wh ... riflery eNd. WiI .... 
r .......... co. ..... , tn.el 
_\II 10 t- 1M U-.u:, of 
Tem __ .' Ih ..... •• Mj .... 
- .... ....,.-----
10 wiD door ..... 1£10 10 Ia"'~ thoo ...... _ Bur. it'. __ 
.~-. .sc-. 
-U"'-"ll,.of~"". 
"-7 pod rift.- --. -
P_ . ..",..-. '-
__ io ...... lIllO, _bile ...... 
....... __ uo. JkItI_ 
....... riM. ___ 1Oeb.".... .. 
_--.. ... 10 oIoocIt IIO ... 
_ .. IIooa_telL-
H • .&Iod, ' - If __ .-.. 
....... _10:-.. "- ...... 
e.u.. ...... I-. p,.ctb, _ 
JbouW a-t tloorL s-t t-. 
lIIIi1100 W .... Ooorid '"-'7, Sl.-
B_ aod an. c.w. ...... 
boon ....... _ or '-- Ia_ 
~- . ... 
GoIoo&"lodoo~ ... 
HlII~ _.....plod • W .., 
dIIIIII ...... MIooc......_ 
~ b-. 1M lOp -..-. '" ... tis 
..... .a. .... ____ d.11U 




'B .. k~,gt 
U ........ -
.. 
SAVE -ON STEREO NOW 
UNCOMMON 4.(;HANNEl MUSIC CENTER 
FRO,"" CO .... ON S!,NSE 'fIEAlIsnc ' 
-... 
----~ 
~v ........ ....... ...a-o __ oo~ 
• _.-. .... 2,'. <IWW>OI""""" _ F ___ • __ ... _ . 
--_ ... _ .... """ ...... -..  
_o(l ..... ~ ........... _ ...... _ 10"""" u·, ... , .. ,"'" 
\ 
APPREClATE THE SAVINGS ,..wHilE 
YOU ENJOY THE SOUNDhF THIS 
RUuSnc' 4-CHANNEl 5l'51£" 
-
IQ"~ 
ciiiin . -111 s_ 0IIIi OOOII~ UNI! 01' 









_ ('.AliI''''''' """,t;tI$ 
CAR ~TEREO 
SPEAKER SYSTEMS 
• it_.,..,,; OUU.l£ 
8'! 14~ 
OoIwa .... ___ .. 
...... __ .-
'M&4'''''~'1-''''' 














1.-I~U P ••• 14 
Football team honorf!d-
"'''!.em ho<I<>rM 11& ~ __ tootHU 
... m In .... 1O'l' 11." Ililh . ... "podl), 
o." .. d of ovor 600 poopl. a.teo6od dI. 
Innuol • •• t<h bonq ulll .e tho Ooo;n« 
COllferonce CI .. te., hono';", tho lin 
II UlIOppOrlI. who l'inlobocl --.d 1ft 1M 
NC ...... Dlvl.I" ,, · 1I pl,,01l1, _ .. bU, 
...... "'6 ... 12-1 .-.I. 
H"bli,h, "f llt.. Iva .. in, ..... tho 
_ ... u.. or ..... rds, 0.11 of "Ioim ....... 10 
MfIlon. HMdini: tI>e. list .... !boo .-. 
vohloblo defollSl ... honon. .bkh lor the 
fi, •• time In tho hlfl.ory d tl>o ... on\ .. ",t 
to \ .. 0 pl.y .... 
They WI" def~Q .lve tukl , Loul, 
8c:buolOt. lI.nd ...... n .• nd """ bold< Miko 
McCoy. of LouI.vWo.. ScbultIO'. ..ho 
.... pU&rId 1M . ward loot 1_. &tICboted tlIo 
HililOppOI'dd_ tb8t pOI'" tho ... y fo<. 
pai«t I().O ,..ulor _ IIId ... OhIo . 
Volloy C ............ <haa>~. • 
II, woo • &.t ..... AD.(tVC pIoyer .... 
tho ......... <IIf .... v. ~ of tho V.,. 
M~C01. mlonwhUI . .... \.0· ,1"," 
AII ·OVC pe"o.", ....... 11 .. belli, 
Ii .. " .... "' ........... on tho KocLok Co.cbeo' 
AU,Americ. leo", for the collop 'dlvlaion. 
",. off..,lIIv, .... ard. • ..,\ to • ~ of 
Kno.VUU .... - toilboc • . Clareeco J..u-
ud \KIt1e JobJo MM;lAIk;: J~ , 
ro ... · .... '" .u·IM ..... hokit 11>0 W .. t.orrI ud 
OVC....:<><'d for """'. """"hd_ toO<II'ed bI 
._wlth3ll. . • 
M.d .... u.. .... lIllao. 6-1. l~, .... 
detcribed by COKh JIDuD,. , ...... bUa: "110 
bart Iilot bra- otr ...... Ii--... ia U. 
CGWItry.r' 
,; A""'~"'''''''w\dIo~ 
o.vid M olt)' of MilbI,JIoa. T ....... .two bid 
t.M JoiPeot ~ ......... 101..., will 
.ur<b' ~ewi...". ~ 0' ~
St.ot.o Ul>lvtnlt)' nul fall. 
The AI Atmo.d. M-W ,,_I'd for 
Ioadorohlp .... at to MIIlof q.......c.rbuk t.. 
""" .... po ... h Of 11 """"",,,,- PtcklOlPOUp. 
SQaUlter and FoI~ _1II ..... '1IOYI to 1M 
cily by H...oe~ lola,.." Pro\cI J __ E.. 
Dov;" .)E 
Teia aIId hit.rue Fn .... I0 ........ p... 
.. .0-_ peId tria I<> H....u '" 
V..- Holder, ~tIGC loW buooI· 
_ u.d ....".. W ..... fa-. n..t 
IfOUp od8o_t.dan cl , ..... ueiowIuo 
willi 11(,0 cit ••• n.m.c .. t.. 
F. mtnMluced aU U MIlIeu I<> tbo 
.Itd......... ~~ fow., __ . 
lhey 100II 3& ._. "", only _ ud 
lied ODO, ..... olio .... r.hampiono 0/. u.. 
0Il10 V.u.y C~ t .. Weo_ 
Hardee!;. 






~~ .. CONTEST ' 
Enter Hau;lee's "Pie1t The 
Winne., * contes .. Ir. easy: Just 
ehoose tile winners 0 1 ten 
bnkett\all game, on the entry 
IIlp. '~'llable.l Hardee'. on 
AlIs&eUvllie Road. Deposit your 
entry'ln lhe regl'tratlo" bo. an<I 
you have a ct\ance to win • Iree 
dinner: Flee Deluxe Huak". 
legular trench Ides and 10ft 
drink. No "",renase necessary. 
New eont"t each ¥ffl!k .nd tlllo 
winner.' name. will be posted 
al Hardee', the following 
Mon<IaV. Hurry on' down 10 
Hard •• ·• and Join lhe 1un. {All 
winners m .... t presenl SI ... dGflI 
I D. card lo r Identilical ioo.) 
• 
• 
p'ankelrsface tough Dru~:~"iere 
-Coot" ..... ,_ P"lt. It _ 
lAKr-. DNr711Giabod 10l.I0 
Ia tW· HAIA ... tIooItJ owIouIIIDc" 
NId dl-rlai: ehmI~ 0... 01 tho _ blahI7 nprdod 
...u.pdl ....... ~_
III tho ...... t/')'. tho """'" 10 lid 
by u.r.. A.U.~: WOIT"O 
• Sd"I ... Du. W~K ..... 10 .ad 
..... ."". 
So ,. tloIo _ . 8darior 10 
... u...IlJr~bo u..._w. 
SUMMER JOBS 
a ... .. _ ........... _ 
. .... r • •• ' II II. " .... " "'" . _c.o ... __ _ 
~ .. ot" , .... t ••• , I •• ",_. o.or 10 •• • __ _ 
._. fe, ,~ .... , ......... o. 
01 _ _ __ • __ 
... _ .... _a_ 
.. .. ,. o_".~'" " ........ 
_, . ...,a. H , .. ' _ 0..,.,. 
~."T_. 
,*.YQU _T .. """,y Ultl.y~~ 
::-=::.:---=-=-..=.= 
• 
~ lOllolor "'- £1 ~ T_ 
" 10l.I0 Ia tho IOCI-yaod "-710 
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College HeightS Bookstore 
~ , 
Downing University Center 
FOR YOUR SHOf'PING-CONYENIE~E WE Will OasERVE THE' 
FOLLOWING SPEClAL HOURS FOIl REGISTRATION WEEK AND THE 
FIRst WEEK OF ClASSEj: • 
. , , 
' . 11 Friday 7:30 (I,m.·S p\". \ -16 Wotdnesday 
'·17 Th""adoy 
1·\8 Friday 
7 :30 ,~b .. 9:30 p ,m. 
7 :30 a .m.·9:30 p.m. 
7:30 a .m.·.:30 p.m. 
Salurdoy 10 a.m.-. p.m. 
Monday 7 :30 a.m.·9:30 p.m. 
,.15 Tuesday· 7:30 Q.m.-9:30 p.m. 1-19 Saturday 10 a.m. -4- p.m. 
'. 
AT 1H, ANNOUNC;EME~ OF THE CURRENT ENERGY CRISIS Tt,tE 
BOOKSTORE SET A LL '!HtR¥OSTATS AT 68 DEGREES. EFFECTIVE 
MONDAY, JAl'IUARY 21 WE W1LL TAKE A FURTHER STEP BY 
jl?JUSTING OUR STORE HOURS AS FOllOWS: 
\ ~ - . 
MONDAY Ih...., THURSDAY_ 7:30 (I .m.~:30 p.m. (NEW) 
\. FRIDAY -7:30 Q.m.--4:30 p.m. 
SATURDAY --CLOSED 
WE THANK YpU IN ADVANCE FOR YOUR COOPERAT10N 
IN ADJUSTING TO THE REDUCED EVENING HOURS 
" HERALD' CLASSIFiED ADS WORK FOR YOU 
• . • . ' J . 
• 
...... ..:._ .... ,."""_n .. 
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